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人员占全社会就业人口的比重平均达到 65%左右 , 而
我 国 这 两 个 指 标 分 别 为 33% 和 29.3% 。 本 文 根 据
1953~2000 年国民经济第三产业总产值数据列 , 建立




国统计学家博克斯( Gergeo Box) 和英国统计学家詹金
斯( Gwilym Jenkins) 在 20 世纪 70 年代提出来的 , 亦称
B- J 方法。这是一种精度较高的时序短期预测方法, 其




!1yt- 1+!2yt- 2+K+!pyt- p+ut- "1ut- 1- "2ut- 2- K- "qut- q, 若 q=0, 则
ARAM 模型变为自回归模型 AR( p) , 若 p=0, 则 ARAM
模型变为移动平均模型 MA( q) 。建立 ARAM 模型的前
提条件是, 所要分析的时间序列必须是一个平稳的时
间序列。
下面将结合数据, 用 B- J 方法建立关于我国第三
产业总产值的 ARMA 模型
表 1 是我国第三产业总产值 ( 1953~2004) 的时间
序列数据。其中 yt 表示各年中国第三产业总产值。
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摘要: 大多数经济时间序列存在着惯性 , 或者说具有迟缓性。通过对这种惯性分析 , 可以由时间序列的当前值对其未来值
进行估计。本文从我国历年(1953- 2004)的第三产业总产值数据出发 , 将这些数据平稳化 , 建立自回归移动平均模型( AR AM) ,
从中找出我国第三产业发展的内在规律性。
Abstract: There are some inertias in most of economic time series.We can forcast the result in the future by analysing such
inertias. According to the annual static data of Chinese tertiary industry from 1953 to 2004, the paper makes the data stationary,sets
up a ARAM model and searches the inherent regularity of Chinese tertiary industry.
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头, 52 年间第三产业总产值增长了 172.47 倍。如把数
据分两部分 , 改革前( 1953~1978) , 中国第三产业总产





将指数趋势转化为线性趋势, 如图 2 所示。从 lny 的自
相关分析图可以看出它还是一个非平稳的时间序列。
于是 , 可以对 lny 取一阶差分 , 将其记为{xt}, 差分后的
自相关和偏相关图为图 4。从中可以看出, 自相关系数
呈指数衰减 , 很快趋向于零 , 表现为拖尾性 ; 偏相关系
数在 kf1 以后的值都在随机区间以内, 具有截尾性。偏
相关序列中 , k=1 后 , 很快的趋于 0; 自相关图中 k=1,
k=7, 两处与 0 有着显著差异。所以{xt}可以建立模型
ARAM( 1, 2) 。
用 Eiews 软件建立模型 ARAM( 1, 2) , 并进行参
数估计, 结果如表 2:
由此得出估计方程为:
xt=0995453xt- 1+0.277834ut- 1+0.492797ut- 2
3 假设检验
参数估计后 , 应该对 ARAM 模型的适合性进行检
验, 即对模型的残差 et 进行白噪声检验。如果残差序
列不是白噪声序列, 意味着残差序列还存在有用信息
没被提取, 需要进一步改进模型。通常侧重于检验残差
序列的随机性 , 即滞后期 k!1, 残差序列的样本自相
关系数应近似为 0。




















































































































图 2 lny 的曲线图












( 注: 为了方便预测 y, 这里用差分算子取代变量)
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浅 谈 我 国 出 口 预 警 机 制
Discuss Lightly the Forecast- Warning Mechanism of Our Country Expor ts
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摘要: 我国是一个出口大国 , 而相应的也是一个在国际贸易过程中受限较多的国家。这给我国的出口企业和国家带来了巨
大的损失。本文从这个目的出发 , 讨论了我国建立出口预警机制的必要性和相应的步骤。
Abstract: Our country is a big export country; the very corresponding one is that one functions as a lot of country limitedly in the
course of international trade too. This brings enormous loss to export enterprise and country of our country. This text proceeds from this
purpose, it is discussed that our country sets up the necessity which exports the early warning mechanism and corresponding step.
关键词: 出口贸易; 预警; 预警机制
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在零假设下 , Q 服从 x2( m- p- q) 分布 , 给定置信度
1- α, 若 Q#x2α( m- p- q) , 则不能拒绝残差序列相互独
立的原假设, 检验通过; 反之, 则检验不能通过。
使用 Eviews 软件得出检验结果如图 5。
利用自相关分析图直观判断: 残差序列的自相关
系数都落入随机区间 ; 相关系数( AC) 几乎都小于 0.1,
与 0 无显著差别, 表明残差序列是纯随机的。检验通
过。
4 模型预测
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年份 2005 2006 2007 2008
第 三 产 业 总 产 值
( 亿元)
49635.9109499 55815.4954851 62730.9462691 70465.7718728
表 3 我国第三产业总产值预测
图 5
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